





• Valtionapua hakeneet lehdet
• Lähteenä valtionavustusten hakutietokanta, syksyn 2015 ja syksyn 2016 haut
• Molempina vuosina N=95, mutta kyseessä eivät ole täsmälleen samat 
lehdet. Poikkeamat alle 10%
• Vertailussa siis
• syksyllä 2015 hakemuksissa ilmoitettu vuoden 2016 tilanne
• syksyllä 2016 hakemuksissa ilmoitettu 2017 tilanne
• Jos lehti ilmoittaa sallivansa tallennuksen, se sitoutuu myös 
ilmoittamaan tämän SherpaRomeossa
• Tarkastetut ja valtionavustuksia saaneisiin lehtiin perustuvat luvut
julkistetaan myöhemmin keväällä. 
Muutokset rinnakkaistallentamisessa






















• Asiasta on tiedotettu eri koulutuspäivillä ja julkaisuavustushaun 
yhteydessä




• Kopioston kanssa on neuvoteltu Elektra-lehdille mahdollisuus 
tallentaa vertaisarvioitu käsikirjoitus menettämättä Elektra-
korvauksia
Lehdet, jotka eivät salli rinnakkaistallennusta
• 48 lehteä ei salli rinnakkaistallennusta (50%)
• Näistä
• 29 välittömästi avoimia lehtiä
• 13 embargolla avoimia lehtiä 
• 3 oikeustieteellistä lehteä, jotka ovat epävarmoja salliiko Edilex-palvelu
rinnakkaistallennuksen 
Embargot
• 47% rinnakkaistallennuksen sallivista lehdistä käyttää embargoja
• Liian pitkiä embargoaikoja vielä kolmella lehdellä 
• 24 kk humanistisissa
• 12 luonnontieteissä
Muita huomioita
• Tiedottamisessa on vielä paljon parannettavaa
• Osa julkaisijoista kuuli asiasta ensimmäisen kerran valtionavun hakemisen 
yhteydessä
• Rinnakkaistallennusoikeus käsitetään usein liittyväksi Academia.eduun tai 
Researchgateen
• Avoimille lehdille tiedotettava rinnakkaistallennuksen merkityksestä
• Edilex-lehtien rinnakkaistallennusoikeus selvitettävä – Miten? 
